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Kementeriantidak berkompromi
isu kualiti programIPTA-IPTS
Dr Radin Umar Radin Sohadi
KEMENTERIAN PengajianTinggi tidak akan berkompro-
mi mengenai isu kualiti Program
KerjasamaInstitusi Pengajian
Tinggi Awam-Institusi Pengajian
Tinggi Swasta(IPTA-IPTS)dengan
membenarkan.kelonggaran
syarat pelaksanaannya.
Ketua PengarahJabatan
Pengajian Tinggi (JPT), Prof Datuk
Dr Radin Umar Radin Sohadi,
menegaskan kualiti program pen-
gajian di kolej kerjasamaperlu
samadengan kampus induk
supayatidak berlakupelajareng-
gan belajardi IPTSterbabit. daripada pelaksanaanprogram
Beliau berkata,kegagalan berkenaan.
kolej terbabit menyediakan Mengenai cadangan IPTA
pendidikanberkualiti dan perse- menilai kemudahan disediakan
kitaran belajaryang kondusif kolej sejajarbilangan pelajar dan
juga akan menjejaskanreputasi program dijalankan IPTS, Radin
universiti induk. Umar berkata;
"Kita tidak.harusberkompromi "Iabertentangan konsep
sedikitpun mengenai isu kualitLfrancais program ini iaitu kualiti
Bagi Program KerjasamaIPTA- pendidikan di IPTSperlu sama
IPTS,tiada perbezaan dari segi dengan universiti induk, selain
kualiti dan sijil dikeluarkan IPTA, . mematuhi syaratKerangka Kela-
perincian hanyadiketahui melalui yakan Malaysiadan mencapai ta-
transkrip samaada iadibuat se- hap minimum Agensi Kelayakan
caradalaman atau kerjasama. Malaysia.
':Jikapengiktirafan kolej "Tidakadajalan keduadalam
kerjasamaditarik balik, maka perniagaanbidang pendidikan,
pengiktirafan oleh IPTAjuga akan justeru,sayaingin mengingatkan
ditarik balik. Ini keranaia dikawal IPTSsupayabenar-benarkomited
sepenuhnya oleh Senat IPTAyang dalam melaksanakanprogram ker-
menawarkan program kerjasama jasama berkonsepkanfrancaisini.
berkenaan. "Sebagaicontoh,jika kita
':Justeru,syaratkemasukan, beli burger di restoranfrancais
kurikulum, pengajarandan McDonald, tiada perbezaan rasa,
pembelajaran,kawal selia, serta rupa serta kualitidi cawangan
penaksiranharusserupa.JPT restoranitu seluruh negara.Jus-
tidak akan membenarkan amalan teru, kualiti kolej kerjasamajuga
'double standard'dalam hal ini," harussetanding dengan kampus
katanya. induk:'
Beliau mengulas cadangan Mengenai bayaranfrancais
kelonggaran syaratoleh Per- ditetapkan IPTAyang dikatakan
satuanKebangsaanBumiputera mahal,beliau menasihatkan
IPTS Malaysiabagi mengelakkan IPTSsupaya berunding dengan
lebih banyak kolej menarikdiri universititerbabit bagi menyele-
saikan isu berkenaan.
Katanya,autonomi terpimpin
yang diberi kepada IPTAmem-
bolehkan mereka mendapatkan
persetujuan dan mencapaijalan
penyelesaianterbaik bagi isu itu
menerusi perbincangan antara
kedua-dua pihak.
"Semua penyedia perkhid-
matan pendidikan terutama
IPTS diingatkan supayatidak
mengutamakan keuntungan
dan membelakangkan kualitijika
ingin terus kekaldalam pernia-
gaan bidang penjanaan modal
insan inL
"Banyakkaedah boleh
dilakukan bagi memastikan
merekadapat menyediakan
pendidikan mampu diikuti. JPT
bersediamemudahkan prosedur
berkaitan tanpa berkompromi
mengenai sistemtadbir urus dan
kualiti;'katanya.
Mengenai penyertaan IPTS
yang semakin berkurangan,
Radin Umar berkata,selaindilihat
dari segi positif, ia menandakan
hanya kolej berwibawa, berinteg-
riti dan berkualitiyang mampu
kekalmenjalankan program
berkenaan.
Malah katanya,iajuga secara
tidak langsung memberijaminan
bahawa hanyaperkhidmatan
pendidikan berkualiti disediakan
untuk aksespelajar.
"Sayamencadangkan IPTS
bekerja kerasdan membuktikan
kewibawaan dan komitmen
merekasupaya boleh dipertim-
bangkan ke tahap lebih tinggi
khususnyasebagai kolej univer-
siti dan akhirnya universiti penuh.
':Jikatidak, lebih banyakakan
tersingkir seperti yang berlaku
kepada27 kolej swastayang
ditamatkan lesenmerekasejak
setahun lalu;'katanya.
